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1 .
Ba u e r n r egel とい う単語 に 対する決 ま っ た 日本語 の 訳語 と い う の はま だ 無 い ｡ 例 え ば ,
Kim ura-Sagar aD E U TS CH-JA P A N LS C H E S WOR TE R B U CH
l) の Be ue rnr egelの 項 に は ,
『農民が 天気や収穫の 予想 に用い る格言風の 規則』 との っ て い て , こ れ で は訳語と い うよ り説
明で あり , し か も正確 な説明と は い い難 い ｡ S A G A R A Gr ope s D E U TS CH- JA P A N IS CH E S
wOR TE R B U CH2) に も全く同じ説明が して あるだ け で あ る｡
三修社新現代独和辞典 3 )に は 『農民 の言 い伝え』 と い う訳語が あ て られ括弧 して 『とくに
時候 に関する』 とい う但し書きが添え られ て い る｡ こ れ も誤解を招 きか ね な い訳語で ある ｡
小学館独和大辞典 4 )に は 『農事金言』 と い う訳語が当て られ , 括弧 し て 『農民の経験や迷
信に 基づく天気予知の 規則』 と い う分か り に く い説明が付け られ て い る｡
郁文堂独和辞典 5) に は 『天気僅諺』 と い う訳語の みが載せ られ , 何 の 説明もな い ｡
同学社ア ポ ロ ン 独和辞典 6)に は小学館と同じ 『農事金言』 とい う訳語が当て られ , 『天候や
農事 に関する農民の言い 習わし』 と い う説明が っ い て い る｡
三省堂ク ラ ウ ン 独和辞典 7) に は 『(天候や収穫 に つ い て 農民 の問 に古くか ら伝わ っ て い る)
格言』 とある ｡ 『格言』 と訳語を当て る の は 簡潔で はあるが , そ れ な らSprichw o rtと どう異な
る の かと い う疑問がで て くる｡
ど の訳語を見て も どの 説明を読ん で もBa u er nr egel とは これ これ の もの で あるかと いうイ メ ー
ジ を作る に は い か に も こ こ ろもとな い ｡
こ の 辺 の事情 は ドイ ツ の辞書 に お い て もあまり変わりが な い ｡
古 い 所か らみ て い くと M . H E Y N E D E U TS CH ES WOR TE R B U C H 19058 )に は
Regel, wie sie die Ba u e rn(z unachst ftlr Feld- und Hausarbeit und W itterung)haben ,
tibertr age n a uf ein e einfa che Regeliibe rha uput
と ある . し か し, 近年発行され た新 し い辞書に は こ の 転移 した ｢ 簡単な規則 一 般｣ と い う意味
はの っ て い な い の で , こ の 転義的用法 は消滅 したもの と思われ る｡
Ruth Klap pe nba ch u . Wolfga ngSteinitz Wbrterbuch de rde utsche n Gegen w a rtsspr a che
9 )
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に は
die a usalten Erfahrunge n erw a chsene, teilw eise im A berglauben w urzelnde bauerliche
Lebensregel
と あり , 迷信と い う マ イ ナ ス 面 へ の言及があ るが , 重要な の は , Leben s reg l とい う規定で あ
る ｡ K lap pe nbach に従う なら , 郁文堂独和辞典の 『天気僅諺』 と い う訳語はあ まり に 一 面的
だ と言わ ざるを えな い ｡
D U D E N De utsches U'u
･
uer salu'∂rterbu chlO) と D U D E N Dasgr ope Wbrterbuch derdeutsche n
spr a che
ll)
の 説明は同じ で
alttlberlieferte Le ben s reg l in Spr u chfor m, bes. tiberdasWetter u , s eine Au swirkungen
a uf die Landwirtschaft
と あり , IJebe n s r egl とい う規定 は Klap pe nba ch と同じ で あるが , 特 に何 に つ い て の も の が多
い か と い う点で の 説明が加わり , 迷信 に 基ずく こ とがあ ると い う価値評価はされ て い な い ｡
w ahrig Deuts ches Wbrterbu ch
12)と B R O C K H A U S W A H RI G D E U TS CH E S WOR TE R-
B U CH13) の説明も同じで あるが ,
iiberlieferte, a uf Erfahrung od. A bergla ube be r uhende volksttlmliche Wetter reg l
とあり , Le ben s r egelと い う Klap pe nba chや DUD E Nの 規定と は異なり , 天候 の み を対象にす
るも の とし て い る ｡ こ れ が小学館独和大辞典の 『農民の 経験や迷信に基 づく天気予知の 規則』
と い う説明 , 郁文堂独和辞典 の 『天気便諺』 と い う訳語 の基 に な っ て い る の で あ ろうが ,
Ba u e r n r egel は天候 に 関するもの が確か に 多 い に は違 い な い が そ の領域に 限られる もの で はな
く , 農民 の 生活全般 に 関わ る も の で あ るか ら, W ette r r egel とい う規定 はあま り に 一 面的と言
わ ざ るを え な い ｡ 例 え ば Albert ヨ:au s e rは彼 の ス イ ス 地方 の Ba uer n regelの 集大成
14)を ,
W etter regeln, M o ndr egeln , Tiere als Wette rpr opheten , Pflan z e n als W ette rpropbete n,
W ette rprophete n in Ha us und Hof, Atm ospharis che Erschein u nge n, Zeichen r egeln ,
Beschw6r u ngs-regeln, Land- u nd fo r stwirts chaftliche Regeln , Tie rhaltu ngs- r egeln,
W aldba uregeln , Sche r z-Ban er n r egeln の 12の 項目に 分 け て い る ｡ そ の うち直接天候に 関する
も の は5 , 直接関係の 無い も の は7 つ で ある｡
ま た 一 例 をあ げると , Karten 地方 に伝わ る 一 月元旦の 結婚占い ,
Ga cke rtder Hahn , s okriegia M a nn ,
ga ckertdie Hen n, s o wo azinet we n･
15)
は, ま っ たく農業に も天候に も関係が な い ｡
ま た三修社新現代独和辞典の 『農民の 言い伝え』 と い う訳語も, D U D E N DeutschesUTmiersal-
Lubrterbuch と D U D E N Da s grope Wbrte rbuch derde utsche n Spr ache の 説 明 に あ る in
Spru chfor m と い う点を無視 して い る ｡ Ba uer n regel は散文の言 い伝え で はなく, Vers の 形態
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を と る韻文で ある の だか ら ｡
Ba u e r nreg
･
el が何物で あ るか ど こ ろか , そ の 存在すら 日本の Ge r m a nistikで は, 知 られ て い
な い の で は な い か と い う疑い が生 じる ｡ そ の 例 の 一 つ が 瀬川真由美著 『猫の 嘆き と白ネ ズ ミ
ドイ ツ 語 の 動物表現』 で ある ｡ 少し長 いが疑念を起 こ さ せ る部分を引用 して み よう｡
W e n nde r Hahn a uf de n M istkraht
,
andertsich dasWette r
,
oder esbleibt, wie esist.
オ ン ド リ が糞を踏ん で鳴くと きは, お天気が変わるか そ の ま ま
かだ ｡ つ ま り , ｢何も予報して い な い｣ と い う こ とな の です｡
最近 , 注目を集め て い る気象予報士の うち , ど なたかが天気予
報の 時間に , ｢現在, 晴れ て お りま すが , 今, オ ン ド リ が糞を
踏ん で 鳴きま した の で , お天気は今後変わるか , あ る い は こ の
ま ま晴れ続けるか , ど ちらか で し ょ う , ア ッ - ッ - ｣ な ん て 言
っ てくれ たら , 雨が 降 っ て も笑 っ て 許 し て しまう の で すが ｡16)
愉快な コ メ ン トが付けられ て い るが , We n nderHahn a uf de mM istkra叫 があるBa u e rn regel
の 一 部 で andertsi°h dasW etter が そ の Ba ue r n r eglの変形 oder es bleibt, wie e sist. が こ の
Ba uer n r egel を馬鹿 に し て 後か ら付 け加え られ たもの で , こ れ が Ba u e r n r egelの パ ロ デ ィ ー で
あ ると い う認識が ま っ た く無 い ｡ 元 の Bau er n regel は
Kraht, derHahn a ufdem M ist,
da s W ette rim We chs el ist.
Kraht er a uf de n Hiihn erhau s
,
haltda sW ette rdie W . che a u s.17)
で あ る｡ (地方地方に よ っ て 多少の 相違 , バ リ エ ー シ ョ ン は あり うる ｡) それ に M istを糞 と訳
すの は誤訳で ある｡ ま っ た く =s o ein Mist!" こ れ は堆肥 で ある ｡ 農家 に と っ て , ま し て や化学
肥料の 無か っ た時代 にお い て は堆肥作りは大切な仕事で あ る｡ そ の 置き場は家畜小屋や鶏小屋
の近く で あ っ た｡ 雨が近 づ くと こ の 堆肥の 中か ら虫が 出て く る ｡ こ れ を仲間に知 らせ るた め に
オ ン ドリ が堆肥の上で 鳴く ｡ ま た鶏舎の近く で あ るか ら , も し雨が 強く な っ て そ の 雨を避 ける
ため に は, 堆肥 の付近は都合が い い ｡ だ か ら遠く に行 っ て い る鶏たちを呼び寄せる ため に オ ン
ド リが鳴く ｡ し ばらくすると雨が降る｡ こ う い う法則で ある｡ 糞を踏み つ け て鳴く の で はなく ,
堆肥 の 上 で 鳴く の で あ る｡ 動物 に 天候や地震に対する予知能力が あると断言するの は, あ まり
に非科学で あ ろうが , 動物が人間より温度 , 湿度 , 風向, 風力 , 気圧な ど に つ い て 敏感で ある
可能性は充分ある｡ と もかく ドイ ツ 農民は オ ン ドリが 鳴くの は天候の 変化の 前触れ で ある と経
験上考え て い た の で あ る｡ た だあま り当て に はな らな い ｡ そ れ で oder e sbleibt, wie esist. が
付け加え られ Ba u er n regelの信濃性をか らか っ た の で あ る｡ こ の文句は Ba u e r n r egel 一 般 を榔
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輸するの に使 われ る｡ た だ瀬川真由美が テ レ ビ , ラ ジ オ の 天気予報 に関連づ けた の は これ は正
解で , 現在の 科学成果を駆使 した天気予報で も当たる の はせ いぜ い短期予報 , 中期長期の天気
予測 など誰 も信用して い な い か ら, ド イ ツ で も天気予報の あ たらなさを馬鹿 に すると き に , こ
の Baue r n r eg
･ lの パ ロ デ ィ ー が 使わ れる よう で ある｡
Ba u er n regel を概念的に定義する よ り , こ れ が何 で あるか を知る に は , 例示 した は うが , イ
メ ー ジ を作りやすい ｡ 具体例を挙げて み る｡
上述 したよう に Ba u e r n r egel イコ ー ル W etter r egel と思わ れ て い る は ど で あるか ら , 一 番多 い
の は天候に 関する もの で ある ｡ ち なみ に Ba u e r n regelの 中の Regel は文字 どう り ｢確定した こ
とや 一 致 した こ と に 基づくか認識に よ っ て 決定され た法則性と経験か ら得られた行動の 指針.
規定｣ の意味で ある ｡ ま たBa u er n regel は天候を問題に する場合 , 一 定程度の 期間に お ける天
候を扱うの で , 本当は W ette rで はなく , あ る期間の 天候をさすW itterung を付し て W itterung-
r egel とで も呼 ぶ べ き も の で あ る｡ 民間信仰 に お い て は そ の 日 に将来の 運命が決め られる 日が
ある ｡ こ れ をLo stag と呼 ん で い る｡ 例え ば次の 2 つ の Ba u e r n r egelに おけ る Dr eik6nig で あ
る｡
Ist Dreik6nig hellundklar,
gibt
'
s viel Wein in die sem Jahr ,
Istbis Dr eik6nig
･ kein W inte r
,
folgtkein e r m ehrdahinte r.
18)
Dreik6nig とは マ テ オ に よる福音書第2章に登場するあ の 東 の 国の 博士た ち で ある , イ エ ズ
ス の 誕生を予言 し, イ エ ズ ス の 誕生を見, 礼拝し, 贈 り物を献上し , 故国に 去 っ て 行 っ た あ の
賢者たち で ある｡ 1月6 日が, 教会暦に よると こ の博士たちの 日で , そ の名前Ca spa r, Melchior,
Baltha sar の 頭文字 C+M +B をこ の 日 に 書き こ れを お守 り に する風習が ある . ま た南 ドイ ツ や
オ ー ス ト リ ア で は こ の 1月6 日に子供た ちが こ の 3博士礼拝の 歌を歌 い なが ら家々 を巡 り, そ
の 褒美を もら い , チ ョ ー ク で こ の C+ M +B を玄関や納屋に描く風習が ある ｡ 上 の Ba u e r nregel
の意味は こ の 1月6 日に 晴れれば こ の年 に は ワ イ ン が よ く で き ると い う こと で あり , ま た 2 つ
目 の Ba u er n regelの意味は こ の 日を過 ぎれば極端な寒さ はもう釆な い と教え て い る｡ 1 つ 目 で
はklar と Jahr が , 2 つ 目 で は W inte rと dahinte rが韻 を踏ん で い る｡
こ の 教会暦 に よる聖者の 日が Lo stag と さ れる例を少し挙げ て み よう｡
Ist St. Petr u skalt,
hat die Halt, no ch la ng Gew alt.
19) (st. petru sは 2月22 日)
Ku n lgu nd -
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m a cht w ar m vo n unt, .20) (Ku nigund ほ3月3 日)
Am br o siu s
,
s chneit oftde n Ba u er n a uf de nFuL3.
21) (A m brosiu sは 4月4 日)
Pa nkr a zi, Ser vazi, Bo nifa zi
sin°dr ei fro stige Bazi, (Pa nkr atiu s, Se r vatiu s, Bo nifatiu sはdie Eisheilige n
u nd zu m SchluJ3fehlt nie と も呼ばれ , 5月12 日か ら14 日まで , Sophie は
die kalte Sophie.
22) die kalte Sophie と も呼ばれ 5月15日)
Vo rJoban ni bitt' u m Rege n,
nach he rkom mte ru ngelege n.
23) (Joha n n es は洗礼者 ヨ - ネ の 誕生日 で 6月24 日)
An Jakobi Rege n
st6rtde nEr nte s ege n.
24) (Jakobの 日は7月25日)
La u r e ntiu s, heite r u ndgut,
ein e n s ch6n e nHe rbst ve rheine n tut.
25) (La urentiusの 日 は8月10 日)
M atthies m a chtdie Birn e n s舶 ,26) (Matthau sの 日 は9月21 日, こ の 日 に天気が い
い と梨が良く熟すとい う こと で ある ｡)
Galliw ein -Sa u er wein , (?t. Gallu sの 日は10月16 日, こ の 頃 に収穫され た ブ
Galliwein-Ba u e r w ein!
27) ド ゥ で作 られ た ワ イ ン は辛 口 で あ ると言 っ て い る ｡)
Istdie M artinsgans am Br u stbein br a tl n,
wild m a n m ehr Schn e e als Kalte scha u'n; (Tou rs の 司教で あ っ たSt. M a rtin の 日
ist sie aber w eiL3, は11月11 日で , こ の 日 に鷲烏 を食 べ る
s okom mt w e n lge rSchnee als Eis .
28) 風習が ある ｡)
Regn et
'
s a nSt. Nikola u s
wird derW inte r str e ng und grau s.
29) (N ikola us の 日 は12月6 日)
最後の例の よう に Lostage の 天候から後の 天候を予測すると い う の が典型的な Ba u er n r egelで
ある ｡ しか し M atthau sや St. Gallu sの 日 の例 の よう に収穫な ど農事 に関するもの も多い ｡ 本
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釆 こ の 農事に 関するも の が 農民に は重要で , こ の農事が そ の 年毎の 天候に 大きく左右され るか
ら自ずと天候 に 関するもの も多くな っ た の で あ る｡ Ba u er n regelの 中心に あ る の はあくま で
生業の 農業で ある｡
例えば種まき , 植 え付け に 関し て つ ぎ の ような もの があ る｡
Ka uf' gute nSa m e n-
dasistsc也on ein A m e n.30)
Leg
･stdu mich im Mar z,
treibstdn nit mir Sche r z
Legstdu mick im April,
ko m mich, w an nich will.
Legstdu mich im M a主,
ko m mich eins, z wei, drei!
31) (ich はジ ャ ガイ モ)
W e r sehr ge r n eErbs en m ag,
she a m Grtindo n n erstag.
3 2) (Grtindo n nerstag は復活祭直前の 木曜日)
Bohnen lege dir er st a n,
ist v ｡ rbei St. Gordian .33) (Go rdia n は 5月10 日)
W e rRtibe n will, r e cht gut und z a rt,
sa sie a nMaria H im melfahr･t.
34) (M a ria H im melfahrtは 8月15 日)
そ れ に収穫 に関する Ba u e r n r egelも多い ｡ 天候 の収穫 へ の影響を述 べ るも の や , 収穫 の時期を
教える も の が ある｡
Regenjabr- Notjahr
schn e ejahr -Br otjahr t35)
Ja n u ar m uL5v or Kalte knacke n,
wen n die Er nte s ollguts acke n･
36)
We n nder Janu ar tr o cke n,
f山1tsi°h de rSpeiche r nit Rog ge n･
37)
Ein griin erMarz
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er･fr･e ut kein Ba uer nhe r z.38)
Stich den Sparg
･elれie
m ehr n acb Joban ni.39) (Joha nni は6月24 日)
W e n nder Jakobi ko m mtberan ,
m an de n Rog gen s chn eiden ka n n.
40) (Jakobi は7月25 日)
ワイ ン作り に携わる W inzer の Regeln も同様で ある. ぶ ど う作り に ど の ような天候がい い の か ,
悪 い の か , 必要 な農作業上の知識が Regeln で 教えられ る｡
Pfingstreg
･e n
brin gt Weins ege n.
41)
Junitro cke n m ehr als naL3
fiillt nit gutem Wein dasFa月.
42)
Nu rin der Julig
･1ut
wird O bst u nd Wein dir gut.
43)
O ktobe rso n n ekocbtde nW ein ,
u nd fiillt a u ch gro8e K6rbe ein .
44)
vieln a月 - w e n lg lm Fa月.
45)
ま た肥料に 関するもの もある ｡
Wer de n Dtlnger scho nt,
dem wird s chle chtgelobnt.
46)
W as stinkt,
dasdiingt･
47)
こ の よ う に農事, そ れと そ れ に重大な影響を及ぼす天候が主に 扱われ る の で あ る｡ Ba u e rn r egel
は学校教育か ら閉め 出さ れ , 生業 の 農業 に お い て も教科書を もたなか っ た農民が農業を営む
上で の 指針で ある｡ が , そ れ だけ で はな い ｡ 他 の 例をあ げると , 例 えば農民か ら見た社会制度
批判の Baue r n regelもある｡
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Ba u er n m a che nKa ufleute,
Kaufle ute m a che nJunke r n,
Junker n m a cbe n Bettler.
48)
ま た 一 種 の宗教批判ととれ るも の もあ る｡ Ba uer n r eg･elの 農民は現世中心主義で 現実的で ある ｡
Acke rn und diin ge n
istbe s e r
als beten und sin ge n.
49)
Lange Bratwiirste
und ku r z ePr edigte n
babe ndie Ba u e r nger n e･
50)
農民が 経済制度上置か れ て い る現状を述 べ て い るも の もある ｡
Hatde rBa u er Geld
hat,s die gan ze W elt･
51)
しか し
Besser Kleingeld
als kein Geld.52)
Die klein e nW a s s e r allge m ein
laufen in die gr
･oL3en hinein .
Ein fa ule sEi
ve rderbtde ngan zen Brei･
54)
Ein Finge r m a chtkein e Ha nd.
ein Balken no ch kein eW a nd.
ein eSchw albe れo ch kein e nS｡ m m e r.55)
な ど の よ う に 農業, 農民生活に 直接関係付け無く て も理解で きる もの に なると , Ba ue r n r egel
とSprichw ortの 違 いが 問題 に な っ て く る ｡
Sprichwi5rte rlexihon の 編者 Ho r stu nd An neliesBeyer は そ の Einleitu ng で 何が Sprichw ort
で あ るか定義を試み て い る｡ 語源的に は spre che n か ら来 て い る の で あるか ら, gelaufiges,
vielgesproche n esW ort であ り ,
一 般 に Satz charakte r, Volksttlmlich keit, Einpragsa mkeitu nd
ein e auf v e r allgem ein e rte r Erfahr u ng be ruhende, zur praktis che n Lebe n s r egel v e rdichtete
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Aus s age が特徴で あり , Sprichw ortを allge m ein oder z u mindest w eithin beka n nte, re st und
da u e rhaft gepragte Sa tze, die eine pragn antfo r m ulie rte Lebe n sreg l bzw . ve r allge m ein e rte
Lebe n s e rfahr u ng enthalten と定義づ け て い る ｡ さ ら に Sprichw ort は しば しば M iniatu rte xte
von ma n chm algr one m poetische m Reiz で あ ると して , 形態上の 特徴 , Endr eim , Bin n e n reim ,
Stabr eim や Knap pheit, Pa r allelis m us を あげて い る o 加え て よく使われ る パ タ ー ン , "Rein A
ohn eB= , =W ie A, so B
=
, "
Be s s e r/Lieber A als B= , "Er st A, da m nB= , " We rA tut,tut B= を
あ げ, さ ら に Bildhaftigkeitを特徴だと し, そ の 一 つ と し て Pers onifiz er u ng を あ げ七い る｡
56)
し か し これ ら全て が Ba u e r n r egelに 当 て はま る o こ の 著者 たち も こ の Sprichwbrte rlexiho n
に Ba u er n regelを取り上げなか っ た 理 由と して 述 べ て い る の は
Sie sin° s o z ahlr eich
,
da侶 sie elge n Standigen Ausgabe n v o rbehalte nbleibe n mi is s e n.
5 7)
と い う も の で数量か らく る も の で しか な い ｡ Sprichw o rtと Ba u er n regelの 問 に 明白な境界
線を引くの は難し いが, しか しBa u e r n r egel がSprichw o rtと違う点は allgem ein oder zu mindest
weithin beka n ntと い う点 に認め られる ｡ Ba u e r n r egel は農民層に 限 っ て 定着 した言葉で あり ,
Sprichw ort はど の
一 般性 , 普遍性を も たな い ｡ そ れ は 一 般 に 知られ て い な い と い う面だ け で
なく , そ の知恵の他分野 - の応用性という点で も限られたもの で ある｡ 言葉を変えれば Ba uer n regel
はSprichw o rt のSo ziolektで あ ると定義で き よう｡
2 .
こ の Baue r n regelに つ い て ゲ ー テ が言及し て い る箇所が , 1989年に die A kade mie der W is s e n s
chafte n de r D DR, die A kade mie de r W is s e ns chafte nin G6 ttin gen , die Heidelberger Akade-
mie der W is s e n s chafte n に よ っ て 発行され た G O E THE-Ⅵ伽 T ER B U C H
l) に よ ると , 3箇所
ある ｡ 1箇所 は Sanct-Rochu s-Fest z u Binge n の 中, も う 2箇所は1816年 9月21日と22 日の 日
記の 中で ある｡ こ の 日記 の 2箇所もSa n ct-Ro chu sl estz u Bingenに 関連し て い るo
こ の 小品Sa 7Wt-Rochu s-Fe st z uB inge n は ゲ ー テ 研究 で はあま り注目さ れな い作品で あ る｡
Friedrich Gu ndolfの Goethe3部作 2) に お い て も こ の 作品に 関し て は, 6行, ほ と ん ど無意味
な ス テ レ オ タ イ プ の ゲ ー テ 賛辞が述 べ られ るだ け で ある し , Georg Brande sの Go ethe に は何
の 記述もない し , EmilStaigerの Go ethe4)に お い て も 一 言も言及され て い な い し, Ka rl Ott｡
co n r ady の Go ethe Lebe n und We rh
5) に お い て はわずか20行ほ ど の 言及が あるが , こ の 作品
に関する伝記上の 事実と作品の 内容の再述 に すぎな い ｡
評価ら し い も の が散見する の はdtu Ges a mta usgabe29に お けるPeter Boe rn erの Na chw ort6)
Ha mburger Au sgabe に お ける Erich Tr u n zの An merku nge n
7) ぐら い で あ る ｡ こ の 作品に つ
い て 見 て み よう｡
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ゲ ー テ は1814年7月か ら10月に か けて ラ イ ン川 マ イ ン川地方に旅行に で る｡ Ger ovo nW ilpe rt
の Go ethe-Lexiho nに よ るとそ の 問, 8月16 日ゲー テ は音楽家C.F.Zelte rと鉱物学者L.W .Cra m e r
を伴 っ て , Rudesheim か ら ラ イ ン川を越え , Bingen 近郊 の St. Rochu s礼拝堂の 清赦式に参列
する ｡ し か し こ の Goethe-Le xihon に よ るとSanktRo chu s-Festz uBingen の 項 に
A m 16.8.1814n ahm G. in Begleitu ng Y o nZelter und L. W .Cr a m e r Y on W iesbaden bz w .
Rtidesheim a u san de r Weihe derin den Kriegs ver wi istu ngen 1795z er st6rten u nd 1814
wiede rhe rgestellte nKapelle (1677) desPe stbeiligen St･Rochu sbe主Binge nteil･
8 )
と あり , こ の 日 8月16 日に ゲ ー テ が W ie sbade nか ら 出立 した の かそ れと も Riide sheim か らな
の かは っ き り しな い ｡ し か し, こ の 同じ Goethe-Lexikon の Bingen の 項 に は不統 一 な こ と に
Die Stadt s elbstbe sichtig
･te e r mitZelter v o nW ie sbade n a u sa m16.8.1814zu m a u sftlhrlich
be s chrieben e nSa nkt Rochus-Fest zu Binge n (1816) mit a n schlieJ3ende r Bo otsfahrt duch
da sBinge rLoch, -
9)
と記さ れ て い て , 8月16 日に W iesbaden か ら 出立 した こと に な っ て い る ｡ し か し これ は上 に
記した よう に Rtldesheim か ら で , W iesbaden か ら出立 したと い う の は誤 り で あ る｡ と い う の
も こ の Bin ge n に 行 っ た 8月16 日の前日15 日の 日記の記述に こう ある｡
Gebadet. Einfalln ach Riidesheim zu gehen . Anstalte n da zu. M itZelter z uHa u s ege spelSt･
M itihm u nd Cra m er nach Tis ch abgefahren. He rrlich Wette r und Weg. Riidesheim im
A dle r abgetreten , Hofr , Go etz . C)str . Kriegs Co m m. In gelheim er Ruine･
10)
こ の 記述の An stalte n は旅 の 準備を したと い う こと で あ り, im A dler abgetreten の abtreten
は い まや古語 に な っ て い るが , 投宿し たと い う意味で あ る｡ 次 の 日 に Rtlde sheim の 対岸に あ
る Bin ge n に 行く ゲ ー テ 一 行が わ ざわざ当時陸路3時間半 もかか っ た W iesbaden ま で と っ て返
し て それか らまた Bin gen に渡 っ た とは考え られな い ｡ ま たBinge n近郊 の St.Rochu s礼拝堂の
清破式に参列した16 日の 翌 日 の 日記 に は
Seitlanger Tr o ckn eNachts sta rke rRegen . Elfeld friihe Sche m a de sRochu sFe ste s･ Es klart
si°h a uf. A bfabrt. Schie rstein . Bey Babelu nd Ge r nlg. Ⅴ . Ha rding . W iesbade n.
と書かれ て い る. 15 日に W ie sbade n を出立したゲ ー テ ー 行 は Rtidesheim で 一 泊 し次 の 日Bing･en
を経 て Elfeld( 今はEltville と い う) ま で 行き こ こ で ま た 一 泊 し17 日に W iesbade nに 戻 っ た の
で あ る. Goethe a ufReise nの 著者 Ge org Balzer も
Goethe w eilte 1814vo m 29. Juli bis z u m12. Septe mbs er in W iesbade n zur Badekur . Er
hatte die Vate rstadt Frankfu rt lュnd die Gegende n u m R bein u nd Main seit 1797nicht
wiedergesehe n･ Von W iesbade n u nte rn ahm e r am 15･ August ein e Wage nfahrt nach
Rtldesheim , n ahm a mでage da ra uf a m Sし Rochus-Pe st teilund kehrte a m 17･ August nacb
w iesbaden z u rtlck.
ll)
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と書 い て い る｡ こ れ が こ の 3 日間の ゲ ー テ の 動き で ある ｡
こ の1814年8月16 日の 日記の 記述 はBinge n近郊 の St.Ro chu s礼拝堂の 清破式の こと を簡潔 に
述 べ て い る ｡
16. Rein e rSo n n e n a ufga ng. Zu Goetz . De s s en M ine-
ralien . Na ch Ha u se. Ube rgefahr e n. Auf die Rochus Capelle . Gr o8e W allfahrt. Bis M ittag,
Hin abn a ch Binge n. B ingerlo ch. Rtlck kehr . Bey Hofr . Go etz ge speist. A bgefahre n. Bis Elfeld,
in de r Ros e abgetr ete n.
こ の 小旅行に 参加 した人達に と っ て こ の 日 はよ は ど楽 し い 一 日 だ っ た よう で あ る｡ Joha n n
Pete rEcke r man n は そ の Gesprache mit Goethe の 中 で1823年12月 4 日 の ゲ ー テ 家 で の 食卓 で
の 会話に つ い て 報告し て い る が , そ の な か で こ の 日ゲ ー テ 家を訪問したZelte rは, あ の 祝祭の
日 の 2人の 美し い 娘 の こと をとく に覚え て い て , そ の愛 らしさ ば自分 の胸 に深く刻み込ま れ て
い て , い ま で もそ の こ と を思い 出すと幸せ な気持 ちに な ると述 べ て い る｡ 12)こ の 日 の 華や い だ
雰囲気が想像さ れる｡
翌日 の1814年 8月17 日の 日記 に はすで に 先 は ど引用 した よ う に Elfeld frtihe Sche m ade s
Ro chu sFe stes. の 字句がみ え , 16 日の 体験はゲ ー テ に感銘を与え , 作品Sa nct-Rochu s-Festz u
B inge nの 構想は もう始ま っ て い る｡
こ の作品の成立経過は Ge r o v o nW ilpe rtの Go ethe -エexiho nに よ ると次の と おり で ある｡
a m 17.-26.8.1814entw arfer ein Sche m az u rlite r a ris che n Da r stellung desFestes, do ck e r st
a m 25･7･ -26･8 1 816e ntstand in Bad Ten nstedt die heite r･ dista n zie r･te , autobiographische
pr o saskiz ze, diein とIbe rKu n st u nd A lte rtu m (I,2,1817) erschie n,
13)
しか し成立事情 はゲ ー テ の 日記を見る限り, そ う単純で はな い ｡ 確か に17 日の最初の構想 へ の
言及に続 き同月16 日と19日 に St.Ro ch とい う記述が見られ るか ら最初の 構想が こ の 時練 られた
の は 間違い な い ｡ た だ ゲ ー テ は1814年8月16 日に Binge n を訪れ ただ け で はなく , も う 一 度同
じ年 の 9月 5 日に Bin ge n を訪れ Rochu skape11e を 見 て い る ｡ 1 日 か ら 8 日 まで ゲ ー テ は
Fran z Brentano, Anto nie Br e nta n o夫妻 の 招待 を う け Br enta no 家 の W inkelの 領地 に 滞在
した の で あ る ｡ こ れ も ゲ ー テ に は 楽 し い 体験だ っ た ｡ Antonie Br e ntano は 夫が ゲ ー テ に
Jahrhundertwein と呼ば れた1811年 も の の ワ イ ン を贈 っ て 彼を喜ば せ た と書 き記 し て い る ｡14)
確 か に こ れか らしば らく 日記 に お い て もSa n ct-Ro chus- Fe st z uBinge nと い う作品に 直接関係
する記述 ほ表れ な い ｡ しか し1815年7月 5 日に は Ro chu s Mo rge nde Pa rtie と い う記述が あ
る ｡ 全く こ の作品か らゲ ー テ が離れ て い た とは考え に く い ｡ こ の作品に 関し て 頻繁に言及され
る よ う に なる の は確か に よ うやく1816年 7月25 日か らで あ る ｡ そ れ と Ro chu skapelle に 関 し
て もう 一 つ ゲ ー テ の 宗教観を知 る者に と っ て は不可思議 な エ ピ ソ ー ド が付 け加わ る ｡ こ の
Ro cbu skapelleに ゲ ー テ は自身で素描を描き, そ れ をJoba n nliein rich Meye rに 下絵を描かせ ,
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Lo uise Seidle rに 完成さ せ たSt.Ro chu sの 祭壇画を寄進 して い る の で ある ｡ Joha n nHein rich
M eye rは ゲ
ー テ が Kun s cht- M eye r と呼 ん だ ス イ ス 人 の 画家 で , 芸術評論家で もあ る｡ 1786
年 に ゲ ー テ と知り合 い , 1787年以降 二 人 は額交を結 び , Carl Augu stが1776年に 創設 した
Friistlichefreye Zeichens chule の 教師に ゲ ー テ の力 もあ っ て 1795年に なり , 1806年こ の学校の
2代目校長に な っ た ｡ ゲ ー テ の 芸術観 に 多大な影響を与え た人物で あ る｡ ま たLo uis eSeidle r
も画家 で , ゲ ー テ は彼女を幼い 頃か ら知 っ て い て , Lo uis eSeidler は ゲ - テ の 助力もあ っ て 絵
画を学ん だ｡ ピ ー ダ ー マ イ ヤ ー 風 の 肖像画家で , 1811年11月 に は ゲ ー テ の 肖像を描い て い る｡
1837年に は宮廷画家に な っ て い る｡ 懸敷 で 謙虚, ゲ ー テ の み な らず そ の 周り の 人 々 か らと て も
好か れた人物で あ っ た｡ こ の絵 の製作過程もゲ ー テ の 日記 で かなり詳しく た どる ことが で き る｡
1816年2月2 日 に は Ro chu sbild とい う記述が あり , 同月26 日と28 日に は Ku n s ch t- M eye rと こ
の絵 に つ い て 話あ っ て い るし , ま た 3月 2 日に はLouise Seidle rか ら画布の大きさ を尋ぬ られ ,
同月 8 日その こ と に つ い て ゲ ー テ は Lo uise Seidle rに 手紙を書い て い る ｡ 同月19 日に も M eyer
と こ の 絵 に つ い て話 て い るし , こ の 頃Lo uis eSeidle rは , 日記 で は Dlle Seidler と記され て い
るが , 頻繁 に登場する名で あ る｡ 5月24日 に は Bey Dlle Seidle rFortscbrittde sRo chu sbildes .
と あ り , 絵画が順調に 仕上が っ て い く の が分か る ｡ こ の 間, 1816年6月 6 日ゲ ー テ の妻が死
去 し, そ の 事も 日記 に は簡潔に Sie v e rschied gegen Mittag, Le ere und Tote n stille in und
a uL3er mir. と 書か れ て い る ｡ 同月12日 に はLouis eSeidle rか ら絵 に関 して 問い 合わせ があり ,
22 日に は彼女が絵を描き終え て ゲ ー テ を待ち受 けて い ると い う報せ が入る. 27 日に はゲ ー テ は
Lo uis eSeidler の 所 へ 出か け, こ の 絵 に つ い て さ ら に 協議 して い る｡ 7月10 日Je n aの Lo uise
Seidler か ら W eim a rの ゲ ー テ - こ の 絵が送られ て く る｡ こ の 絵を7月14 日ゲー テ は Meye rと
共 に 荷造 り し, 7月16 日 Bin genの Geistliche Beh6rde に ご丁寧 に もまず発送の 予告 と荷解き
の 際の 注意事項を書き送り , 18日 に ま た Ro chu sbild を郵送 した 旨書き送 っ て い る｡ こ の 一 件
が落着し て か ら ゲ ー テ は Sa nht一 月o chu s-Fe st zu B inge nに取りかか る の で あ るが , こ の 絵 に関
し て ま だ後 日談が ある｡ こ の絵 は1816年Sankt-Ro chu s-Kapelle の しかる べ き場所に 置かれる ｡
し か し こ の 堂は1889年落雷の ため焼失する ｡ が, こ の絵 は幸い 救出され , そ の 後1895年再建さ
れ た堂に戻さ れる ｡ そ し て今な お こ こ に ある と い う ｡15) も う 一 つ の 後日談 は , ゲ ー テ は こ の絵
をさ ら に Johan n Hein rich Meye r と同 じく Frustliche fr eye Zeiche n s chule の 教師で あ っ た
ca rl Augu st Schwerdgebu rth に 依頼 し て 銅版画 に させ , そ れ を彼 の 雑誌t]be rK u n st u nd
A ltertu m, Ba nd I,1. Heft1816に 載せ て い るo 後代 , 例 えば ゲ ー テ 研究家 Erich Tr u n zに すら
M a n m agde nktin stle rischen W e rtde sBilde sin Fr age stellen
16) と皮肉られ る代物ながらゲ ー
テ に はか なり の 愛着が あ っ た の で あ ろう ｡
しか したとえ厳格な プ ロ テ ス タ ン ト を父親に持 っ とは い え , そ して 単純 に割り切れ ぬ 複雑な面
が ある とは い え , ゲ ー テ は キ リ ス ト教と は基本的に無縁な人間で ある｡ 特 に教会と して の キリ
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ス ト教 に は強い 反感を持 っ て い た ｡ そ れ は例えば , (ich hab) Y o nErschaffu ng de r W elt an ,
keine Co nfe s sio n gefunden , z uderich mich v611ig ha tte beken nen m6gen. (an Bois s e r6e ,
22
.3.1831) と い う言葉や , Daic九 zw a rkein W ide rkrist, keュn Unkrist abe rdochein dezidirte r
Nichtchristbin, s ohabe n mir dein Pilatu s und s o weiter widrig
･
e Eindriicke ge m a cht, (an
La v ate r, 29.7.1782) と い う文句か ら読み とれ る. し か し彼は形式的に は ル タ ー 派 の 教会に 属
し, 教会と公 の 場 で 事を構える こと ば無か っ た｡ 息子 の Augu st には Herder に よ っ て 堅信礼
を受 けさせ て い る し, 当初 は野合で しか なか っ た C hristiane Vulpiu sと の 結婚 も遅蒔き なが ら
式を行 っ て教会に よ る認可を受けて い るし , こ の妻 の ため に そ の 死後身分 に ふ さわ し い埋葬を
し て い る｡ た だ け っ し て教会側に ゲ ー テ の宗教態度がすんな り受 け入れられ たと は言い 難い け
れど｡ そ れ は当たり前で , ゲ ー テ はIJ a Vater に 宛 て られた手紙の 言葉
Du haltst da s Eva ngeliu m wie e s steht ftlr die g6 ttlichste W ahrbeit, mich wi 1rde eine
ver nehmliche Stim me vo m H im m elnich上iibe r z e uge n, da侶das W ass er bren nt u nd das Fe u e r
16s cht, daL3ein W eib ohn eM a n ngebie rt, und daB ein Todte r a ufe r steht;vielm ehr halte ich
diese sfiir Lasteru nge n gege nden gr one n Gottu nd seine Offenbar u ng
･ in de r Natu r. (An
La vater , 9.8.1782)
か らも分かる よう に キリ ス ト教 の ド グ マ や, 定款, 典礼様式な ど に 強 い不信感を持 っ て い た ｡
ゲ ー テ の 宗教観 に最も合致した の は古代ギリ シ ャ ･ ロ ー マ の 宗教 で ある｡ 前述 の 引用中の de n
gro伽 n Gottu nd s ein e Offe nbarungin de rNatu rか ら分か るよう に神 と自然はゲ ー テ に と っ
て 同じも の で あ っ た ｡ ゲ ー テ は ペ ラ ギ ウ ス 主義的な汎神論的な考え方を し て い た｡ ゲ ー テ は自
分自身を は っ き り Heide と呼ん で い る ｡ Es s ollmir n u n m ehr h6chst a nge n ehe m s eyn , als
letzte rHeide z ulebe n u nd z u ste rbe n (an Jac obi, 7.3.1808) ゲ ー テ の 擬古典主義はな に も文
学上の 現象だ け に 限られる も の で はなく ,_
そ の宗教観に お い て も ゲ ー テ は古典主義者で あ っ た
の で あ る｡
Sa nht-Rochu s-Fest z uBinge n はtlbe rKu n st u nd A ltertu m, Band IIに発表さ れ て い るが , 例
の 銅版画が載 っ た Ba nd Iに も次の よ う な非キリ ス ト教的発言が見られ る ｡ こ の 作品を発表す
る とき に もゲ ー テ の 宗教観に はた い した変化は見られ な い の で ある｡
Die M utte rje n e sSobnesko nnte als die r ein ste der Fra u en ve rehrt w e rde n;de n n s c也o nim
heidnische nAlte rtu m war Jungfraulichkeit u nd Mutte r s chaft verbunde ndenk ba r. Zu ihr
trittein Greis, u nd von obe n he r wird eine M i 蝕eirat gebilligt, da mit e sde n n e ugebo rn e n
Gotte nicht a n ein e mirdische nVate r z uSchein u nd Pflegefehlen m6ge.
17)
マ リ ア の 結婚 はゲ ー テ に は ein e M i8heiratな の で あ る｡ ゲ ー テ は キ リ ス ト教と い う宗教の圏外
に身を置い て い た｡ つ ぎ の教会に怠ける絵画の 重要性を述 べ る文もイ ロ ニ ー に あ ふ れ て い る ｡
Jedo ch batteleide rin die s e rEpo che der Orie nt s chon ein tra urlgeSAn seben, u nd w a sdie
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Kun st betrifft, bliihten je n e obge n a n nte nlndividualitate n nicht s og
･leich a uf, abe r sie
v erhinderte n doch
,
da侶ein alte r, star rer , m umie nhafter Stilnichtalle Bedeuts am keit v e rlo r.
M a n u nte r s chied im m erfort die Gestalte n ･, aber diese nUnterschied filhlba r z u m a chen,
s chrieb m an Na m efiir Na m eauf dasBild, ode r u nte rda s s elbe, da mit m an ja u nte r de n
im m e rhaufige r u nd haufiger werde nde n Heiligen und Martyre rnnicht ein e n stattdes
a nder n ve rebrte, s onde r n ein e mjeden s ein Re cbt wie billigbe wahrte. Und so w a rdesden n
eine kir chliche Angelege nheit, die Bilder zufertigen ･
18)
そ の ゲ - テ が , Stolberg, E.Schlegel, A . Miille r, Z. W e r ne r, F.Schlo sser な ど ロ マ ン 派 の面 々 の
カ ト リ ッ ク へ の 改宗に対 して 反感を隠そう としなか っ た ゲ ー テ が , こ と もあろう に歴史上 は っ
き り と は 証明もされ て い な い , 公的 に は 認可もされ て い な い ペ ス ト に効く と い う聖者に これ ほ
どま で肩入れする と い う の は納得の い か な い事 で ある｡ しか し こ の 矛盾に た い する答え は作品
の 中に あ る｡
対 ナ ポ レ オ ン 同盟戦争で は, こ の Sankt-Ro chu sの 堂 は高台に あり こ の 地域を見渡せる もの
で あるか ら哨所に使われ , 礼拝 に必要なもの 全て 取り除かれ露営や厩に使われ て汚された の を,
礼拝堂と し て 復元した の で ある , で あ るか ら, 24年も の 長 い 期間祝えなか っ た お祭り の 再現で
あり, そ れ は宗教上の 出来事で あるばか りか , 長 い戦乱後の平和の喜 び で もあ っ た の で ある｡
ゲ ー テ か ら引用すれば ,
Bei allen diesem kon nte e s de n n nicht fehlen , da乃 m a nde n heiligen Rochu s als ein e n
wi irdige nGege nsta nd de rVer ehr un gbetrachtete, da er, du r ch das gefesselteZutr a u e n,die s e n
Hade r- u nd Kriegsposte n a uge nblicklich wieder z u mFriede n s- u nd Ve r s6hn ung
●
sposten
u mgeschaffe n･
19)
と い う事情で あ っ た｡ しか も こ の平和 は戦争の 間自由に行き来で きなか っ た ラ イ ン 左岸の 回復
も意味 して い た ｡
So w ard vorge s chritte n, u m die spolitis ch-relig16s eFest z ufeie r n, w elchesftir ein Sym bol
gelte n s ollte de s wiede rge won nene nlinken R hein ufe r s s o wie de r Glauben sfreiheit a n Wu nd-
e r u nd Zeichen .20)
こ の 引用か ら明らか なよう に こ れ は単 に回復され た信仰の自由とい う宗教の 祝い で あ っ た だ け
で はなく , ラ イ ン 河左岸の 失地回復とい う平和の シ ン ボ ル で もあ っ た｡
そ れ に こ の 礼拝堂の再建時の 逸話が付け加わる ｡ こ の礼拝堂の 修復の た め に廃絶 したEibin gen
の 修道院の 祭壇 , 説経壇, オ ル ガ ン , 祈祷台, 告白場等々 が用い られ た｡ こ れ は本文の
Da m a n si°h n un vo nprotestantische rSeite dergestaltf6rde rlich e r wie s e n,
21)
か ら分か るよう に プ ロ テ ス タ ン ト側か ら提供さ れた もの で あり, そ れを Bingen の市民が 自ら
の 手 で ひ と っ ひ と っ Eibinge n か ら礼拝堂ま で 運んだ の で ある ｡ で あ るか ら , こ の 祭り は カ ト
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リ ッ ク と プ ロ テ ス タ ン ト の和解を も意味して い る の で ある｡ 両者 の 和解を望ん で い たゲ ー テ を
こ の こ とが感動させ た の は間違い な い ｡ こ の 二重 の 和解 は次の 文に も表現され て い る｡
De r alte re Glaubige kan n nu n vor
L dem s elbig
･
e nA lta r auf de m linken R heinufer kn ie n,
vor w elcbe m er
,
Yon Ju ge nd an , aufde n re chten gebetethatte.
22)
も う ひ と っ こ の 作品に頻発する形容詞fro m mが ゲ ー テ が こ の 祭りを どう考え て い たかを明
白に し てくれ る｡
einefro m me u nd fr ohe Angelege nheitftlr die gan z eGege nd,
Unter s olcbenfr o m m e n u nd beite rnAu sichte n,
a uf fr o m m e nSchulter n,
Bei Ern e ueru ng die s e lk6n ntefr o m m e rGeist u nd redliche r Kun stsin n mitwirke n,
ゲ ー テ は こ の礼拝堂の再建に 関わ っ た人たち, ま た こ の 日 の 清破式 に参加 した人たちをfro m m
と形容し て い る の で ある ｡ こ の 素朴で 健康な生活態度, 宗教心は キリ ス ト教 の ド グ マ や典礼
とは無関係で , ゲ ー テ に は好ま し い も の で あ っ た｡ こ の 作品に は出て こな いが , こ れ に 反し非
難す る時に はゲ ー テ はfro m mか ら の派生語fr6m melnd, Fr6m m elei, や de utschfr o m mと い う
複合語を用い て い る｡ 1814年8月16日ゲ ー テ の 会 っ た人たち の 宗教心は , キ リ ス ト教 の ド グ マ ,
典礼と い う形だ けの も の と は無関係 で ゲ ー テ に は好 まし い も の で あ っ た の で ある ｡
成立経過に戻ろう｡ 1816年7月25日の 日記に はScbe m az u mRochu sfe st … Sche m adicktirt …
Sche ma kor rigirt. と あ り こ の 日 に創作が再開さ れた の が分か る ｡ そ の 後26, 27, 28, 29 とSt.
Roch. も しく はSt.Ro chu sの 記述が見 られ集中的に こ の 作品に ゲ ー テ が取 りかか っ て い た こ と
が分かる ｡ 29 日に はSt. Rochu sA bschr. volle ndet. と あ り , 一 応 の 完成 を窺わせ る ｡ し か し8
月 2 日 に はSt.Ro chusfortge s etzt. と 書 か れ て い て 継続 し て 書 き直 され て い る ｡ そ の 後St.
Ro chu sに つ い て 8月3 日, 4 日, 5 日, 8 日, 9 日, 10 日, 12 日, 13 日, 14 日, 15 日と 1 日
2 日飛ぶ とき もあ るが連続して 言及が ある ｡ 15 日に はSt.Roch rein eAbschrift a ngefa nge n.
と 記され て い る｡ 先述 したよう に こ の 作品の成立経過は Ge ro v o nW ilpe rt のGo ethe -Le xihon
に よ ると BadTen nstedtで1816年7月25 日か ら8月26 日の 間 に 成立した とされ て い るが , 日記
に は8月16 日か ら9月16 日まで の 1 ヶ 月間St.Ro chus に 関する 何の 記述 もな い ｡ 9月 17 日に
Ro chu sfe st zur Halfte geles en. と あ り , 清書さ れ た草稿を読ん だ の で あ ろう ｡ 翌 日 の18 日に
はSt.Ro chu s-fest r e vidirt. と あ り推蔽が始ま っ て い る ｡ 9月20日 , 21日, 22日 , 23日, 24日
並 び に翌月10月17日 , 18日, 19日 に St. Rocbu sfe st に手が入れ られ て い る の が日記か ら分か る｡
そ し て10月27 日に はSchluI5 desRochusfestes. の 字句が見られ , こ の 日 に 一 応終了した らし い ｡
で あ るか ら , 先 は ど の Gero Yon W ilpe rtの Go ethe-Lexiho nに よる1816年 7月25 日か ら8月26
日 の問 に 成立した と い う説は, 創作開始時期に 関し て は正し いが , 終了時期に 関して は誤り で
あ る ｡ た だ1816年10月27 日で こ の 作品に 関 し て 全 て が 終わ っ た の で はな く , 10月30 日に は
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Ro chu sCapelle. と 記入され て い る し, 同月31 日に は Re visio n des St.Rocbu sFe ste s. と書かれ
て い て 校正 を し て い る ｡ 11月 に な っ て も Ro chu sfe stと 2 日, 3 日, 4 日, 7 日, 8 日, 9 日,
10 日, 11日 に 言及され て い て , 11日 に はIm Rochu sfestNachtrage und Ergan z u ngen . と あ る｡
こ れ 以後言及の ある の は先述の 絵に 関し て で あるから , 日記 に よる限り , こ の 作品の 完成は11
月11 日とな る｡
こ の 一 種 の 旅行記の 中で Ba ue rn r eg
･
elに言及され る シ ー ン が あ る｡ 祭りを祝う参列者の ため
に設 けられた屋台 , テ ン ト で ソ - セ イ ジ を食 べ , ワ イ ン を飲み なが ら こ の旅行記の 主人公は,
ワ イ ン談義に耳 を傾 けたり , Sankt Rochu sの 伝説を聞き出そうと した り , す る の で あるが ,
そ の と き の 話 題 の 一 つ が こ の Ba u er n regel なの で あ る . Ve r s chiede n eBa u e r n regeln u nd
spriichw 6rtliche W ette rpr ophez eiu nge n, w elche die sJahr ein getr offe n s ein sollten ,
23 )
そ れ
を主人公ich はTaschenbu ch に メ モ する｡
そ の メ モ と し て 次の16の法則をあげて い る｡ 箇条書き で 書き出すと次の とおり で ある｡
･ Tr ockn er Aprilist nichtder Ba u ern W ill
'
.
･ Wen ndie Grasmi icke singt, ehe der Weinstock spront, s o verktindet e s ein gute sJahr.
･ Viel So n n e n s chein im Au gu stbrin gt gute n W ein .
･ Je nahe rdasC hristfest de m n e u e nM o nde zu fallt, ein desto hart,ere sJahr s oll her na ch
folge n;so e s aber gege n den v olle n u nd abn ehm e nde n M o n° ko m mt,je gelinde r e s s e上n
s oll.
･ D ie Fischer haben､Yo nder Hechtsleber dieses M e rkm al, w elche s ge n a u eintr effe n s oll:
w e n ndie s elbe gege n de n Galle nbl自.s che n z ubr eit, de r v o rde r eTeilabe r spltZig u nd
s chm al ist
,
s obede utete s ein e nla ng
･
e n u nd ha rte n W inter .
･ Wen ndie M ilchstraBeim Dezem ber s ch 6n w ei侶 u nd hells cheint, s obede utet e s ein gute s
Jahr .
･ W e n ndie Zeit Y o nW eihn a chte n bis Dr ei K6n lg
,
neblicht u nd dunkel ist, s ollen dasJahr
darauf Krankheite nfolgen .
･ W e n nin de r C hristn a cht die Wein ein de n Fas s e r n si°h be w ege n, da指sie tlbergehen, s o
hofft m an aufein gutesWeinjahr.
･ W en n die Rohrdo m melzeitlg geh6rt wird, so hofft m a n ein egute Er nte .
･ W e n ndie Bohn e niibe r maBig w a chs e n u nddie Eichbau m e viel Fr uchtbring
･en
,
s ogibte s
w e nig Getreide.
･ Wen n die Eulen und andere Vogel ungew6hnlich die Walde r v erla s s en und haufig de n
D6rfe r n u nd St自′dte n z ufliege n, s o gibtes ein u nfr u chtbaresJahr.
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･ Kuhle r M aigibtguten W ein und viele sHeu .
･ N icht zu halt u nd nichtzu na13, fil上tdie Sche u e r u nd da sFaL3.
･ Reife Erdbeer en u m Pfingsten bede ute n ein e ngute n Wein .
● Wen n e sin de r W alpurgl S n a Cht r egn et, so hofft m an ein gutesJahr
L
.
･ Ist dasBr u stbein v o n einer gebr atenen M artinsgans bra un , s obede utete sKalte;ist e s
w ei月, Schne e.
24)
ゲ ー テ は D ichtu ng u nd Wahrheit の z weite r Teil･ 6. Bu ch で Ich w a r namlich in de n
obe rde utsche ngebo r e nと言 い , 父親 の ein ebes sere Spr ache へ の教育に も拘わ らず, s oblieben
mir do ch gap manche tiefe rliege nde Eige nheite n, dieich, weilsie mirihrer Naivitatw ege n
gefiele n, nit Behage n he r vo rhob と述 べ て い る ｡ そ の 方言 の 特徴 を ゲ ー テ は Gleichniss e,
An spielun genと sprichw6rtliche Reden s a rte n に 見 , そ れ はしば しば野卑 で , 繊細な耳 の 持
ち主 に は聾歴 をか う も の で あ る と言 っ て い る ｡ 25) し か し Ham bu rge r Au sgabe の 注釈者 も
Go ethe liebte z eitlebe n s a mSprichw o rt M utte r witz u nd Schlagkr aft, Bildhaftigkeit u nd
urwtichsigkeit.
26)と書 い て い る よう に , こ の 種 の 言 い 方が ゲ ー テ が自分の 育 っ た地域か ら受
け継い だ言語上の 好み で あ っ た ｡ こ こ に Ba u er nregel が挿入され た の も こ の 種 の好み の せ い で
あろ う｡ ま たゲ ー テ は若 き頃 ヘ ル ダ ー に 触発され て Volksliede rを収集 し て い るが , お な じ事
をBa u ern r egelに つ い て もお こな っ た と い う こ と で あ ろう ｡ こ こ に は Volks m u nd へ の 共感が
あると言 っ て い い だ ろう｡ こ の 16の 法則と そ れ を話す人た ち の 関JL､の深さ , こ れ は今日迷信と
し て 無視されが ちな Ba uer n r egel を ゲー テ 時代 に人 々 が い か に重視し て い たかを示す重要な歴
史証言 で ある｡
し かし こ の羅列の仕方 はこ の 文の 中で か なり不自然で ある｡ こ こ で だ け細か な描写, 例えば誰
が話した の か , そ の者 はど の よ う な服装だ っ た の か , ど ん な声 の 持ち主 な の か , 身分 はどうだ
と思われ る の か , 一 切記録され て い な い ｡ た だ の列挙で あ る . ま た Tr o ckn e rApril ist nicht
de r Bau e r nW ill' ･ で は April と W ill
' が韻 を踏 ん で い る し , Viel Son nens chein im Au gust
bringtgute nW ein ･ で はSo n nenscbein と W ein が嶺を踏ん で い て , Ba u e r n r egelらし い M e rkv e r s
に な っ て い る が , Die Fis che rhabe n Y o nder Hechtslebe rdie s e sM erkm al, w elche sge n a uein-
tr effen s oll: w e n ndies elbe gege nde n Galle nblaschen z ubr eit, de r v o rdere Teilabe r spltZlg
u nd s chm al ist, s obede utet e seinen lang
･
e n u nd ha rte n W inte r. に お い て は叙述があ ま り に
も散文的で Ba u e r n regel の体をな し て い な い ｡ 漁師が言い 伝え て い る言葉を そ の まま記 したと
い う より , 内容を筆者が自分の言葉で書き と め ただ け の もの で あろう ｡ 学問的な コ レ ク シ ョ ン
と して は杜撰で ある ｡ し か し こ の こ とばStr aBbur g時代 の エ ピ ソ ー ドを思 い 出させ る｡ あ の有
名な Heide n r6slein を め ぐる話で ある ｡ ゲ ー テ は こ の 時期 He rder か ら多大な影療を受ける ｡ そ
し て おそ らくは実際現に 民間伝承と し て 伝え られ歌わ れ て い たも の で なく, Pa ulv a nAelst
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の 歌集か ら ヒ ン ト を得 て , 有名な Heide n r6slein を1770年か1771年始 めに 創作する ｡ こ の 今 日
ど の 研究者 も Ku nstballade と見徹 し て い る作品を He rder は な ん と彼 の Volkslieds am mlun g
に入れ て い る の で ある｡ Herde rの Volksliedの 概念はか なり暖昧で , 彼 はそ の 特徴を Kinderto n
と い う語 で定義 して い るが , 要する に He rderに は Volksliedの よう な響きが あれ ば そ れ で 誰
が手を加え て い ようが ,個人 の創作で あろうが何で もよか っ た の で , 今 日 の Volkslied とKun stlied
の 違 い な ど考え つ き も しな っ か っ た の で ある｡ ゲ ー テ も Volkslied その もの か , そ の 改作か ,
そ れ と も創作か , 少し も区別しな か っ た の で ある ｡ こ の種 の 区別の な さ , い い加減さが こ の
Bau er n r egelの 記述に も表 れて い ると考え られ る ｡ StraBburg時代に ゲ ー テ が Volkslied を採
集した こと に つ い て , Erich Tr u n zは Er hat nicht wie Herder u ndn o ch Bre ntan o und Ar nim
u m gedichtet und Liicken a usgefullt. と言 い , ま た初め て ゲ
ー テ が歌詞だ け で なく , 曲 に も注
目 した こ と を評価 して , ゲ ー テ が最初の ドイ ツ の 民謡蒐集家 で あ っ た ,
27) と言 っ て い るが ,
Ba uern r egelに つ い て は , 本当 に 流布 し て い た言葉を そ の ま ま書 き取 っ た の か は , 後述 の
Kartoffeln の謎 々 を改変 して い る ことか らし て , 疑 わ し い ｡
ま た 日記に は注目す べ き記述が ある｡ こ の 作品に これ ら の Ba u ern regel が挿入さ れた 日が分
か る の で あ る ｡ 1816年9月21日 の 日記に はZu m St. Ro cbusfest. Ba ue r n regel とあ り, 翌21日
に は こう ある ｡
22. Baue r n r egeln a m R bein ins Ro chusfe st.
こ の ins Ro chu sfest の4格は こ の 日 に こ の作品に挿入され た こと を示 して い る｡ こ の事実｡
ま たゲ ー テ は こ の 祝祭の催さ れた1814年8月16 日で はなく, 同年9月6 日の 日記に
Sprichw6rter und Rede n s a rte n･ Weinbau , Miihe･ Vo rtheile･ Gewin n, Verlu st.
と 記し て い る ｡ こ の 時は先述 したよ う に Winkelに ある Brenta n oの 領地 に 滞在し て い た ｡ こ
の 時Ba u ern regel な どの知識を得 たと思わ れ る｡ ま た作品で は こ の16の Ba uern r egel が言われ
た後に ひ とり の 山岳地帯の 住人が ｢あな た の 所 で も こ の よ うな事を言う の か ?｣ と尋ね られ て
｢こ ん な に種 々 様 々 で はな い が｣と言 っ て 次 の健康法を披露する｡
Mo rge nsrund,
Mittag ge sta.m pft,
Abendsin Scheiben;
Dabeisoll's bleiben ,
Esist ges und･
28)
実 は これ は謎々 で ある｡ こ の作品に は こ の謎 々 の 答え は書か れ て い な い ｡ し か し日記に は
M orge n s r u nd,
M ittag gesta mpft,
A be ndsin Scheiben ,
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Dabey will ich bleiben .
(Cartoffeln)
と答えも書かれ て い る ｡ だ が , 後半部が作品に書かれ た も の と は異な る｡ ま た記され て い る日
記の 日付はSt. Rochu sの 祝祭 の あ っ た 8月16 日で は なく , 2週も後の 8月31 日で ある｡
こ れ らの こ とか ら, こ の 作品Sanht-Ro chu s- Festz uB ingenはタ イ ト ル の直後に Am 16. Augu st
1814 と 日付が入 っ て い て こ の 日 に ゲ ー テ が見聞 した こと を記 した旅行記で , ノ ン フ ィ ク シ ョ ン
で あ るか の よ う に現代の 読者は読みが ち で あるが , 実際はあ る部分 フ ィ ク シ ョ ン で あ り , こ の
日1818年8月16 日に 起きた こと の記述で はなく , 他 の 日 に見聞きした こ とも取り込ん だ , こ の
日 に あり得たか もしれな い こ と の 記述な の で あ る｡ こ れ が Ba u er n regelに 注目し て 作品を見た
結果で ある｡
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1) Kim u ra-Saga r aD E U TS C H-J A P A N IS C H E S WOR T E R B U C H Tokyo 1963
2) S A G A R A GroL3esD E U T S C H-J A P A N IS C H ES WC)R T E R B U C H Tokyo 1966
11
3) 三 修社 新現代独和辞典 Tokyo 199 7
4) 小学館 独和大辞典 Tokyo 1998
2
5) 郁文堂 独和辞典 Tokyo 1993
2
6) 同学社 ア ポ ロ ン独和辞典 Tokyo 19 94
7) 三 省堂 ク ラ ウ ン 独和辞典 Tokyo 199 7
2
8) M . H E Y N E D E U T S C H E S W)R T E R B U C H Le ipzig1905
2
(Repr ogr aphis che rNa ch dr
･
u ck v o nS A N S Y U S Y A V E R L AG T OK Y O)
9) Ruth Klap pe nba ch u . W olfga ng Steinitz:W 6rte rbu ch derdeuts chen Gege n w a rtsspr a che Be rlin
19 74
10) D U D E N De uts che sUniv e rs alw6r･te rbu ch Ma n nheim ,Leipzig,W ie n,Ztlrich 19963
ll) D U D E N Da sgr oL3e W 6rterbu ch de rde uts che nSpr a che M an nheim ,Leipzig,W ie n,Ztlrich 1993
2
1 2) W ahrig De uts che sW6rte rbu ch Miin chen1986
3
1 3) B R O C K H A U S W A H R I G D E U T S C H E S WOR T ER B U C HWie sbaden,Stuttga rt1980
14) Ba u e r n r eg
･
eln Ein e schw eize ris che Sa m mlu ng nit Erlaute r u ng Y o nA lbert Ha u s e rZiirich,Miin che n
19 752
1 5) Geo rg Had de nba ch: B A U E R N R E G E L N iede rha u s e n/Ts. 1992 S.52
16) 瀬川真由美 『措の 嘆き と白ネ ズ ミ ドイ ツ 語の 動物表現』 Tokyo 1996 S.37f.
1 7) Had de nba cb S.29
18) Had de nba ch S.54
19) Hg. v o nC hrista Kilia n :Ba u e r n w eisheite n f u nd u n sJahr Niede rnha u s e n/Ts. 1994/195 S.43
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20) a .a.0 . S,49
21) a .a .0 . S.59
22) a .a .0 . S.71
23) a .a .0. S.83
24) Hg. v o nRudolph Eisbr en n e r :Da sgr one Bu ch de rBa u e rn w eisheite n W urzbu rg1997 S.154
25) a .a .0. S.1 59
26) a .a .0 . S .1 68
27) Had de nba ch S.79
28) a.a .0 . S.82
29) a.a .0 . S.85
30) Kila nS.168
3 1) a .a.0 . S.170
32) a .a.0 . S.172
33) a .a .0. S.173
34) a .a .0. S.175
35) a .a .0. S.182
36) a .a .0. S_184
37) 早Ia ･0･ S･18 5
38) a .a .0 . S.18 9
39) a.a .0 . S .199
40) a.a .0 . S .203
41) a.a .0 . S .21 8
4 2) ebenda
43) a.a .0 . S .21 9
44) a.a .0 . S .223
4 5) a.a .0 . S .214
46) a.a .0 . S .180
4 7) a .a .0 , S .181
48) Eisbr en n e rS.44
49) a .a .0 . S .22
50) a .a .0 . S.28I
51) K ilia nS .242
52) Eisbre n n e rS .250
53) K ilia nS ,259
54) a .a .0. S,261
55) ebenda
56) Ho r･st u nd An n elie sBeye r:Sprichw8rte rle xiko n Leipzig
･ 1984 S.6ff.
57) a .a .0. S.16
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1) Hg. v o nde rA kade mie de rW is s en s chafte nde rD D R, de rA kade mie de rW is se n s chafte nin G6tting-
en
, de r Heidelbe rger A kade mie de r W iss e n s chaften :G O E T H E- W(〕R T E R B U C H Stuttga rt, Be rlin,
K6ln, M ain z1989 S.104
2) Friedricb Gu ndolf:Go ethe Da r m stadt1963
3) Ge o rg Br a nde s :Go ethe Be rlin 1922
4) Emil Staiger :Go ethe Ziirich 1958
5) Ka rl Otto Co n r ady:Go ethe Lebe n u nd Werk Fra nkfu rt a m M ain 1987
6) Joha n nW olfga ng Go ethe :dtv Ges a s mta u sgabe 29 Miln chen1963 S.281f.
7) G O E T H E S W E R K E Ha mburge rAu sgabein 14 Bande nHg. v o nErich Tr u n zBa nd lO S 698ff.
8) Ge r o Y o nW ilpert:G O E T H E-L XIK O N Stuttga rt199 8 S.923
9) a .a.0 _ S.114
10) G O E T H E S W E R K E He r a u sgegebe nim Auftr ag
･ de rGr oL3he r zogin Sophie Y o nSa chs enLiz e n za u s-
gabe de rSa Ⅱsyu sya Publishing Tokyo 1975 ⅠⅠⅠ. A btbeilu ng
･ 5. Ba nd S.1 26
以下ゲ ー テ の 日記 に つ い て は本文中に 年月 日を , 書簡 に つ い て は 宛先 と年月 日 を記す｡
ll) Ge o rg
･ Balzer :Go ethe a uf Reise n Miin chen1979 S.186
12) Joha n nPete rEcke r m a n n :Ge sprache mit Go ethe W ie sbade n1 975 S_6 2
1 3) W ilpe rtS.923
14) M icha el Ru etz :Auf Go ethesSpu r en Ztlrich,Mtln chen 1978 S.138
15) Balz er:S.18 7f.
1 6) Ha mbu rge rAu sgabe B d.10 S.700
1 7) a .a .0. B d.12 S.14 5
18) a .a .0. S.146
1 9) a .a .0. B d.10 S.407
20) a .a .0. S.413
21) a .a .0. S.410
22) a ,a .0. S.411
23) Ha mbu rge rAu sgabe B d.10 S.421
24) a .a .0. S.421f.
25) a .a .0. B d.9 S.251
26) a .a .0. S.685
2 7) a .a .0. B d.1 S 491
28) a .a .0. B d.10 S A 22
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